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HIÁNYZÓ ERKÖLCSI ALAP O K – 
SZÉ LJ EG YZET EK EG Y V IT A M ARG ÓJ ÁRA 
PATÓ ATTI L A 
IÁNYZÓ NORMATÍV ALAPOK ”:  eg é s z  p o nt o s an errő l b es z é l Sh ey la 
B enh ab i b  a H annah  A rend t  é let mű v é nek s z ent elt ,  The Reluctant 
M o d er ni s m  o f  H annah A r end t1 cí mű  mo no g rá f i á j á b an. A z  alá b b i  
rö v i d  es z mef u t t at á s  v o lt aké p p en nem t ű z  mag a elé  mag as ab b  cé lt ,  mi nt  h o g y  
v á z lat o s an b emu t as s o n eg y  v i t á t  A rend t  é let mű v é nek ké t  o ly an s z aké rt ő j e 
kö z ö t t ,  aki k mo no g raf i ku s  mu nká kkal j á ru lt ak h o z z á  a 20 . s z á z ad  kü lö nö s  
s z erz ő j é nek,  H annah  A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á nak meg é rt é s é h ez . A z  
emlí t et t  B enh ab i b  mellet t  t eh á t  meg  kell emlí t eni  D ana R . V i lla nev é t ,  aki  az  
A r end t and  H ei d eg g er :  The F ate o f  the P o li ti cal2 mu nká j á v al A rend t  p o li t i -
ká ró l ki alakí t o t t  g o nd o lko d á s á nak f i lo z ó f i ai  é rt elmez é s é h ez  j á ru lt  h o z z á . A  
v i t a t ermé s z et es en ko mo ly ab b  elő z mé ny ekre t eki nt  v i s s z a,  é s  t ö b b  ré s z t v ev ő  
nev é t  i s  emlí t eni  leh et . A  leg é les eb b  – é s  t alá n leg i z g almas ab b  - v i t a az  
emlí t et t  ké t  s z erz ő  kö z ö t t  az é rt  é rd emel f i g y elmet ,  mert  amellet t ,  h o g y  
t á mas z ko d nak az  A rend t -ku t at á s  ú j ab b  ered mé ny ei re,  arra a kri t i ku s  p o nt ra 
f i g y elnek,  h o g y  v aj o n mi ly en v á las z t  ad  A rend t  a p o li t i ka é s  a mo rá l v i s z o ny á -
nak d i lemmá j á ra a met af i z i ka v á ls á g á nak t ap as z t alat á v al. 
A  v i t a mo rá li s  p ers p ekt í v á b an elv á las z t h at at lan a 20 . s z á z ad  p o li t i kai  
t ap as z t alat á t ó l,  a t o t ali t ari z mu s t ó l é s  arra az  o mi nó z u s  kö t et re ny ú li k v i s s z a,  
amely  a ná ci  h á b o rú s  b ű nö s ,  A d o lf  E i ch mann p eré rő l ny ú j t  s aj á t o s  t u d ó s í -
t á s t 3. A  t u d ó s í t á s kö t et  leg s aj á t o s ab b  j eg y é t  alcí mé b en v i s eli ,  mely  kö z i s mert  
é s  v i t at o t t  mó d o n a g o no s z  b anali t á s á ra u t al. A rend t  ez z el s o kak s z eri nt  
meg t ag ad t a az t  a t é t elt ,  amely et  é p p en ő  á llí t o t t  f el a t o t ali t ari z mu s  g y ö ke-
rei t  elemz ő  mu nká j á b an,  ah o l ki f ej ez et t en eg y  ú j f aj t a,  p reced ens  né lkü li  
g o no s z  meg j elené s é rő l b es z é l,  amely  g o no s z  é p p en K ant  rad i ká li s  g o no s z  
meg h at á ro z á s á v al h o z h at ó  ö s s z ef ü g g é s b e. A  v i t a ro p p ant  s z ert eá g az ó  é s  – 
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mi nt  A rend t  é let raj z í ró j a,  E li s ab et h  Y o u ng -B reu h l i s  t u d ó s í t  ró la4 – nem 
cs u p á n a p u b li ká lá s ra kerü lt  lev elekb en é s  t anu lmá ny o kb an cs ap ó d o t t  le. 
A rend t  kri t i ku s ai nak b i z o ny á ra s o k t eki nt et b en i g az u k v an. A rend t  s z á má ra 
a v i t a b o s s z ant ó  v o lt  é s  v o lt aké p p en cs ak eg y  ko mo ly ab b  t anu lmá ny  meg -
í rá s á ra ké s z t et t e. E z  a t anu lmá ny  a M ú lt é s  j ö v ő  k ö z ö tt cí mű  es s z é kö t et b en 
i s  lef o rd í t o t t  I g az s á g  é s  p o li ti k a cí met  v i s eli ,  é s  kö z v et v e kap cs o ló d i k a 
v i t á h o z . É rd emes eb b  t alá n meg f i g y elnü nk az t ,  h o g y  v aj o n mi u t á n mi nd ent  
f é lret é v e j elent kez et t  eg y  lap ná l,  h o g y  az  E i ch mann-p errő l t u d ó s í t s o n,  mi  
ké s z t et t e A rend t et  arra,  h o g y  meg v á lt o z t as s a a v é lemé ny é t  a g o no s z  mi nő -
s é g é t  i llet ő en. S h a má r s z ert  t et t  erre a ki f ej ez é s re,  a g o no s z  b anali t á s á ra,  
mi ly en kö v et kez mé ny ekkel j á rt  ez  a ’ f elf ed ez é s ’  a p o li t i kai  g o nd o lko d á s á ra 
v o nat ko z ó an?   
M i nt  t u d j u k,  a ki f ej ez é s  meg o s z t o t t a A rend t  h í v ei nek t á b o rá t . K o rá b b i  
mé lt at ó i  é s  s o rs t á rs ai ,  mi nt  G ers h o m Sch o lem v ag y  I s ai ah  B erli n 
elf o rd u lt ak t ő le. M á s o k,  h a kri t i ku s an i s ,  d e b ará t ai  marad t ak. A  s z emé ly es  
v o nat ko z á s o k erej é nek cs i llap o d á s á v al,  a ku t at á s  ú g y  t ű ni k i g az á n az  1 98 9-
es  f o rd u lat  u t á n elev ened i k i s mé t  meg . Sz erep e v an eb b en a h i d eg h á b o rú  
u t á ni  ko rs z ak s z ellemi  á t rend ez ő d é s é nek i s . A  t o t ali t ari z mu s  é rt elmez é s e ú j  
d i menz i ó t  kap o t t  a „t ö rt é nelem v é g e”,  a p o s z t mo d ern é s  a ko mmu ni t á ri u s  
d i s ku rz u s o k meg j elené s é v el – é s  h á t  t ermé s z et es en a g lo b á li s  p o li t i kai  
á t rend ez ő d é s  ny o má n. M i nt  emlí t et t ü k a f i lo z ó f i ai  v o nat ko z á s o k é rt é kelé s e 
meg erő s ö d ö t t  A rend t  é let mű v é nek é rt elmez é s e kö rü l. Í g y  má s  p ers p ek-
t í v á b an j elent kez i k az  a ké rd é s  i s ,  amelly el A rend t  i s  s z emb es ü lt  é s  i g en 
ko mo ly an v et t  a p er f o ly amá n,  s  amely  ú j  t erü let ek f elé  mo z d í t o t t a é rd ek-
lő d é s é t . A z  a ké rd é s ,  h o g y  mi ly en alap o n leh et  E i ch mannt  eli t é lni ,  má s f elő l 
a p er lef o ly á s á nak,  i llet v e az  í t é let h o z at alnak a t ap as z t alat a eg y s z erre h í v t a 
ki  a mo rá l,  a j o g  é s  a p o li t i ka t erü let é nek s z á mt alan t o v á b b i  ké rd é s é t . A  
t o t ali t ari z mu s  elmé let i  f eld o lg o z á s a u t á n,  má s f é l é v t i z ed d el a má s o d i k 
v i lá g h á b o rú  u t á n A rend t  meg lep v e ko ns t at á lh at t a,  h o g y  a p o li t i kai  t ö rt é net -
í rá s ,  a j o g alko t á s  é s  a mo rá li s  s z emlé let  mé g  mi nd i g  nem d o lg o z t a f el a 
t ö rt é nt eket ,  s  neh ez en mo z o g ,  mi nt eg y  p aralí z i s -á llap o t b an v an,  ami ko r a 
t ö rt é nt ek meg í t é lé s e merü l f el. T alá n né mely ek meg lep et é s é re,  mi nd en-
es et re 1 98 9 u t á n nem kö v et kez et t  b e a t ö rt é nelem v é g e. A  h á b o rú s  b ű nö k 
j o g i  é s  mo rá li s  v et ü let e,  mi nd ez ek mö g ö t t  az  í t é lő erő  p o li t i kai  é s  f i lo z ó f i ai  
v o nat ko z á s ai  i s mé t  az o kra a ké rd é s ekre i rá ny í t h at j á k f i g y elmü nket ,  ame-
ly ek A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á b an,  i llet v e az  é let mű v e kö rü l f o ly t at o t t  
v i t á b an i s  meg j elennek. 
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 Sh ey la B enh ab i b  s z eri nt  A rend t  é rd eme,  h o g y  elő t é rb e á llí t o t t a az  i nt er-
s z u b j ekt i v i t á s  v o nat ko z á s ai t . E z t  els ő s o rb an a The H um an C o nd i ti o n5 cí mű  
mu nká b an meg f o g almaz o t t  emb eri  meg h at á ro z o t t s á g o kra alap o z z a. A z z al,  
h o g y  A rend t  a p lu rali t á s t  az  eg y i k alap v et ő  emb eri  meg h at á ro z o t t s á g ké nt  
nev ez t e meg ,  leh et ő v é  t et t e a p o li t i kai  g o nd o lko d á s  meg ú j í t á s á t  a mo d erni -
t á s  meg ő rz é s e mellet t . A rend t  a ko mmu ni kat i v i t á s ,  a b es z é d  cs elekv é s -
é rt é ké nek eli s meré s e ré v é n ő rz i  meg  a p lu rali t á s t ,  B enh ab i b  é rt é kelé s e s z e-
ri nt  ez z el u t at  ny i t v a az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  é rv é ny es ü lé s é nek. É p p en ez é rt  ő  
ant ro p o ló g i ai  u ni v erz ali z mu s ké nt 6 h at á ro z z a meg  A rend t  p o li t i kai  g o nd o l-
ko d á s á t . E nnek ké t  mo z z anat á t  emeli  ki . A z  eg y i k a H um an C o nd i ti o n cí mű  
mu nká b an t alá lh at ó  p lu rali t á s  meg h at á ro z á s ,  az az  h o g y  az  emb er nem mi nt  
az  E mb er lakj a a f ö ld et ,  h anem az t  az  emb erek né p es í t i k b e. B enh ab i b  
é rt é kelé s e s z eri nt  ennek a kö z ö s s é g nek s z ü let é s e f o ly t á n mi nd en emb er 
eg y f o rmá n é s  eg y enlő  j o g ú  t ag j a. E z  má s f elő l az z al j á r,  h o g y  az  emb erek 
f ü g g ő  lé ny ek,  s o h a nem f ü g g et len i nd i v i d u u mo k. E g y ré s z t  f ü g g nek a t ermé -
s z et t el f o ly t at o t t  met ab o li z mu s t ó l,  ez é rt  a má s i k emb eri  meg h at á ro z o t t s á g -
nak,  a b i o ló g i ai  é let nek a mu nka t ev é keny s é g e f elel meg . M á s f elő l kö lcs ö nö s  
f ü g g é s  á ll f enn kö z ö t t ü k,  a cs elekv é s  (é s  ez en b elü l meg kü lö nb ö z t et et t  
j elent ő s é g g el a b es z é d -akt u s o k) f o rmá i  f elelnek meg  az  emb er p lu rali t á s á -
nak,  mi nt  meg h at á ro z o t t s á g nak. (M eg j eg y z end ő  a rend  ked v é é rt ,  h o g y  az  
emb er h armad i k meg h at á ro z o t t s á g á nak,  a v i lá g i s á g nak az  elő á llí t á s  t ev é -
keny s é g e f elel meg  – ez  az o nb an má r nem eg y é rt elmű en kap cs o ló d i k a 
p lu rali t á s h o z ). A  ko mmu ni ká ci ó  az  emb er leg s aj á t ab b  j eg y e,  a p lu rali t á s  
p ed i g  a kü lö nb ö z ő s é g en b elü li  eg y enlő s é g  f elt é t ele. É rd emes  meg emlí t eni ,  
h o g y  ez t  a kö rü lmé ny t  a s z erz ő  kü lö nö s en a H ei d eg g errel v i t á z ó  A rend t  
j av á ra í rj a,  az z al a nem t i t ko lt  s z á nd é kkal,  h o g y  i g az o lj a H ei d eg g er t aní t v á -
ny á nak s z á nd é ká t  é s  ered mé ny é t ,  mi s z eri nt  é p p en az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  é s  
a p lu rali t á s  é rv é ny es í t é s é v el ú g y mo nd  ’ h alad t a meg ’  A rend t  a h ei d eg g eri  
met af i z i ka-kri t i ká t 7. B enh ab i b  v o lt aké p p en H ab ermas t  kö v et i ,  aki  A rend t  
p o li t i kai  g o nd o lko d á s a kap cs á n az  „emb eri  p lu rali t á s ” t é ny é b ő l i nd u l ki ,  
az z al a meg á llap í t á s s al,  h o g y  „a ko mmu ni kat í v  cs elekv é s  az  a kö z eg ,  amely -
b en az  i nt ers z u b j ekt í v  mó d o n meg o s z t o t t  é let -v i lá g  f o rmá t  ny er”8. 
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B enh ab i b  – H ab ermas  ny o má n – meg erő s í t i ,  h o g y  a cs elekv é s ,  mi nt  ko m-
mu ni kat í v  cs elekv é s  nem leh et  p u s z t á n ö ncé l,  é s  s z i nt ú g y  b í rá lj a A rend t et ,  
h o g y  nem h aj land ó  mo rá li s an i s  meg alap o z ni  az t ,  ami t  p o li t i kai  g o nd o l-
ko d á s á b an mag as z t al. A z  ant ro p o ló g i ai  u ni v erz ali z mu s t  mo rá li s  t eki nt et b en 
i s  ki  kell t erj es z t eni ,  s z eri nt e s emmi  s em o ly an f elt ű nő  A rend t  mű v ei b en,  
mi nt  é p p en a no rmat í v  lacu na,  eg y  v akf o lt ,  ami  o ly anny i ra z av art  kelt ő  az  
eg é s z  é let mű b en9. E z  t eremt  f es z ü lt s é g et  a p ub li c s p ace,  a ny i lv á no s  t é r 
arend t i  é rt elmez é s é nek ket t ő s s é g é b en. U g y ani s  a meg j elené s  t eré nek é rt el-
mez é s é b en eg y f elő l az  ag o ni s z t i ku s  v ag y  ko mp et i t í v ,  má s f elő l a d i s z ku rz í v  
é rt elmez é s t  lá t h at j u k h ang s ú ly o s nak. A z  ag o ni s z t i ku s  é rt elmez é s  s z eri nt  a 
ny i lv á no s  t é rb en mu t at ko z h at  meg  a ki v á ló s á g ,  e t é rb en f o ly i k a kü z d elem 
az  eli s meré s é rt ,  a h í rné v é rt ,  t eh á t  mi nd az é rt ,  ami é rt  az  ant i k emb er a h alan-
d ó s á g á nak meg h alad á s á é rt  t et t . D i s z ku rz í v  s z emlé let b en ez  a t é r a ko mmu ni -
ká ci ó  t ere,  a f elelő s s é g é ,  é s  az  ’ act  i n co ncert ’ ,  az  eg y ü t t es  cs elekv é s  v aló d i  
p o li t i kai  mo z z anat á é . E z  a f es z ü lt s é g  B enh ab i b  s z eri nt  f elo ld at lan marad ,  é s  
ko mo ly an meg t erh eli  A rend t  p o li t i kai  g o nd o lko d á s á t . V é g s ő  s o ro n ez é rt  nev ez -
h et ő  v o nako d ó nak az  eg y é b ké nt  s o k t eki nt et b en mo d ern p o li t i kai  g o nd o lat 10 .  
M á s f elő l D ana R . V i lla é p p en az t  a p o nt o t  rag ad j a meg ,  ah o l A rend t  
rad i ká li s an f o rd u l s z emb e a h ag y o má ny b an rö g z ü lt  t eleo ló g i ai  elv v el. A  
H ab ermas  é s  B enh ab i b  á lt al h ang s ú ly o z o t t  d i s z ku rz i v i t á s  ő rz i  a t eleo ló g i a 
elv é t ,  t eh á t  f els z á mo lj a A rend t  v i v má ny á t ,  az az  é p p en a cs elekv é s  ö né rt é kű -
s é g é nek,  s z ab ad s á g á nak t i s z t a p o li t i kai  v o ná s á t . E li s meri  az  i nt ers z u b j ekt i v i -
t á s  j elent ő s é g é t ,  d e ko rlá t o z o t t  é rt elemb en:  ez  u g y ani s  cs ak az  els ő  lé p é s  
leh et  „a p o li t i ku m rad i ká li s  ú j rag o nd o lá s a” i rá ny á b a. A  t i s z t a p o li t i ka eb b en 
az  é rt elemb en az  i ns t ru ment á li s  mo t í v u m t elj es  ki i kt at á s á t  j elent i . A  
cs elekv é s  s z ab ad s á g á t  nem leh et  meg ő ri z ni ,  h a a cs elekv é s  nem mag a a cé l,  
nem ö nmag á t  t art almaz z a – h a a mo t i v á ci ó ,  é rd ek s t b  t erh eli . V i lla e t eki n-
t et b en a f ranci a N i et z s ch e- é s  A rend t -i nt erp ret á ci ó kra,  els ő s o rb an P h i li p e 
L aco u e-L ab art h e é s  J ean-L u c N ancy  mu nká i ra11 t á mas z ko d v a p á rh u z amo t  
v o n N i et z s ch e é s  A rend t  t ö rekv é s ei  kö z ö t t . A  cs elekv é s  es z t é t i z á lá s á t  ó h aj t j a 
ki mu t at ni  e p á rh u z amb an. E lő s z ö r a v i rt u o z i t á s ,  az  ag o ni z mu s  é s  a p er-
f o rmat i v i t á s  mo t í v u mai t  emeli  ki ,  mi nt  amely ek a cs elekv é s  ö ncé lú s á g á t  
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s z i lá rd í t j á k meg . A rend t  e t eki nt et b en az  ari s z t o t elé s z i  h ag y o má nny al i s  
s z emb ef o rd u l,  d e ami  N i et z s ch é v el mé g  i nká b b  ö s s z ekö t i  az  a s z ó krat i ku s  é s  
p lat ó ni ku s  h ag y o má nny al v aló  rad i ká li s  s z akí t á s . A  p lat ó ni ku s  h ag y o má ny  
é s  i ly en é rt elemb en a met af i z i ka meg t ag ad j a az  emb er v i lá g i s á g á t ,  a ko nt i n-
g enci á t  é s  a s z ab ad  kez d emé ny ez ő  emb ert . A rend t  é s  N i et z s ch e az  emb er 
v i lá g i s á g á v al a j elent é s t  h ely ez i  s z emb e az  i g az s á g g al. A  meg j elené s  v i lá g á n 
kí v ü l h ely ez et t  i g az s á g  meg v o nj a a j elent é s t  a j elenv aló s á g t ó l. A  ko nt i n-
g enci a f elf ü g g es z t é s e a b i z o ny o s s á g o t ,  p o li t i kai  é rt elemb en a b i z t o ns á g o t  
h i v at o t t  s z av at o lni . A  kez d emé ny ez é s  f ö lö t t i  u ralo m p lat ó ni  i g é ny e b e-
f ag y as z t j a a kez d et et . A z  i g az s á g  akará s á nak ny elv e,  a b i z o ny o s s á g  s z i n-
t ax i s a a cs elekv é s  s z ab ad s á g á nak ellens é g e:  N i et z s ch e ny elv é n a rab s z o lg a-
mo rali t á s  s z ü lő h ely e. A rend t  az o n a p o nt o n á ll a leg kö z eleb b  N i et z s ch é h ez ,  
ah o l a ni h i li z mu s s al s z emb en a j elent é s  j o g á t  kí v á nj á k v i s s z av í v ni ,  é s  a 
cs elekv é s  j o g á t  az  alkalmaz ko d ó  v i s elked é s s el,  a b eh av i o ri z mu s s al s z emb en. 
E  t eki nt et b en A rend t  é s  N i et z s ch e – mo nd j a V i lla – u g y anarra a t ö rt é nelmi  
j elens é g re ad nak p á rh u z amo s  v á las z t :  a h ag y o má ny  é s  a t eki nt é ly  ö s s z e-
o mlá s á nak t ap as z t alat á ra v á las z o lnak. E b b en az  é rt elemb en mi nd ket t en 
j ó n é s  ro s s z o n t ú l t u d j á k mag u kat 12. 
A z o nb an a v á las z o k i rá ny a má r kü lö nb ö z ő . A  p ers p ekt i v i z mu s  N i et z s ch é -
né l a mű v é s z et i  s z ab ad s á g  ki t elj es ed é s e f elé  i rá ny u l. A rend t  az o nb an,  az o n 
t ú l,  h o g y  „t i s z t á b an v an a d ef o rmi t á s o kkal,  amely ek a né met  f i lo z ó f i ai  
h ag y o má ny b an a p o li t i ká t  es z t é t i z á ló  v o nu lat á ra j ellemz ő ek”13 ,  s z á mo lni a 
kell a 20 . s z á z ad  t ap as z t alat ai v al – amely eket  o ly  s o kan é p p en N i et z s ch e 
ko rlá t lan ag o ni z mu s á v al i s  ö s s z ef ü g g é s b e h o z t ak. A rend t  nem meh et  a 
t i s z t a es z t é t i z á lá s ,  a mo rá l f elo ld á s a i rá ny á b a. A z o nb an nem i s  á llh at  ki  a 
h ag y o má ny o s  met af i z i kai  t alap z at  mellet t  s em. E  t eki nt et b en A rend t  
eg y á lt alá n nem t eki nt h et ő  a met af i z i ka ellens é g é nek:  a met af i z i ka v á ls á g a a 
t eki nt é ly  é s  a h ag y o má ny  ö s s z eo mlá s a mi at t  kö v et kez et t  b e,  ami t  meg -
erő s í t et t  az  a kö rü lmé ny ,  h o g y  a f i lo z ó f u s o k i s  a met af i z i ka v á ls á g á t  j elen-
t et t é k b e. A rend t  a h ely z et t el v aló  s z emb ené z é s t  j av as o lj a,  a ko nt i nu i t á s  
meg t ö ré s é nek t u d o má s u l v é t elé t ,  s  mi nt  i ly en p arad o x  h ely z et et  f o g lal el a 
’ mú lt  é s  j ö v ő  kö z ö t t ’  h ú z ó d ó  s z akad é kb an – amely nek t alá n eg y et len,  d e 
mi nd enes et re ko mo ly  elő ny e é p p en az  a f els z ab ad u lá s ,  h o g y  ú j raé rt elmez -
h et j ü k a h ag y o má ny t ,  é s  á lt alá b an az  emb er ú j raé rt elmez h et i  ö nmag á t . E z  a 
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s z ab ad s á g  h o rd o z z a mag á b an a meg h at á ro z at lant :  az  ’ ab y s s ’  mo z z anat á t ,  az  
alap t alans á g o t ,  a ki mo nd h at at lans á g o t .14 
E z  a s z akad é k eg y b en a j elen p arad o x o na,  - ami nt  A rend t  K af ká ra 
h i v at ko z v a t ö b b s z ö r emlí t i ,  i llet v e a Thi nk i ng  cí mű  kö t et b en ki f ej t i  - a nunc 
s tans ,  a g o nd o lko d á s  s z ü let é s é nek i d ej e. É s  ez en a p o nt o n p ro b lé má k é s  
meg o ld á s i  j av as lat o k kí ná lko z nak s z i nt e s z á mlá lh at at lanu l – eleg end ő  
f eli d é z ni ,  h o g y  a G o nd o lk o d á s  a S z ellem  é lete cí mű  t ri ló g i a ny i t ó  kö t et e,  
mely et  az  A k ar at kö v et ,  s  a meg í rat lan,  d e f ő mű nek s z á nt  „ Í té lő er ő ”  z á rt  
v o lna le. Á m mo s t  nekü nk mi nd eb b ő l anny i  elé g ,  h o g y  a g o nd o lko d á s  f elé  
f o rd u l a f i g y elmü nk – s  ez z el v i s s z at é rü nk az  ered et i  ké rd é s ü nkh ö z :  
E i ch mannh o z  é s  a g o no s z  b anali t á s á h o z . I d é z z ü k f el a g o no s z  b anali t á s á t ,  
ah o g y an a Thi nk i ng  and  m o r al co ns i d er ati o ns  cí mű  elő ad á s b an lá t j u k:  
„N é h á ny  é v v el ez elő t t  E i ch mann j eru z s á lemi  p eré rő l t u d ó s í t o t t am,  s  a 
t u d ó s í t á s b an a „g o no s z  b anali t á s a” ki f ej ez é s t  h as z ná lt am. E z z el nem eg y  
elmé let et ,  nem d o g má t  kí v á nt am ki f ej t eni ,  h anem ki f ej ez é s t  t alá lni  v alami  
eg é s z en t é ny s z erű re,  a g i g ant i ku s  mé ret ekb en elkö v et et t  g o no s z  t et t ek j elen-
s é g é re,  amely et  nem leh et  az  elkö v et ő  s emmi ly en s aj á t s á g o s  g o no s z s á g á ra 
v ag y  p at o ló g i á j á ra,  s em p ed i g  meg g y ő z ő d é s es  i d eo ló g i á j á ra v i s s z av ez et ni :  
aki  mi nd ö s s z e eg y et len s z emé ly es  t u laj d o ns á g g al rend elkez et t ,  a meg leh et  
rend kí v ü li  s eké ly es s é g g el. B á rmenny i re i s  s z ö rny ű s é g es ek v o lt ak a t et t ek,  az  
elkö v et ő  nem v o lt  s em s z ö rny ű s é g es ,  s em d é mo ni ku s . S h a a mú lt j á b an,  
i llet v e az  elő z et es  rend ő rs é g i  ki h allg at á s  ny o má n f el leh et et t  f ed ez ni  b enne 
v alami  s aj á t s á g o s  karakt eri s z t i ku mo t ,  akko r az  cs ak v alami  t elj es  mé rt é k-
b en neg at í v  v o lt :  nem é p p en az  o s t o b as á g ,  h anem a g o nd o lko d á s ra v aló  
au t ent i ku s  ké p t elens é g .”15 
Ú g y  t ű ni k,  a p ert  kö v et ő en A rend t  f i g y elme eg y re i nká b b  a g o nd o lko d á s  
t ermé s z et e,  s  ez en b elü l h ang s ú ly o s an az  í t é lő erő  f elé  f o rd u l. E nnek a 
mu nká lat nak let t  v o lna a b et et ő z é s e a t ri ló g i a h armad i k kö t et e. A rend t  
t eh á t  a v i t a act i v a kri t i ká j á t ó l a v i t a co nt emp lat i v a analí z i s é h ez  lá t ,  no h a 
meg marad  a p o li t i ka,  az  emb er v i lá g i s á g a ki t ü nt et et t  s z erep e. A  g o nd o l-
ko d á s ,  az  í t é lő erő  é s  a g y ako rlat  v i s z o ny á nak meg é rt é s é b en t alá n a 
leg f o nt o s ab b  v ez é rf o nala K ant  f i lo z ó f i á j a les z . A  rö v i d s é g  ked v é é rt  mo s t  
cs ak anny i t  s z ö g ez ü nk le,  h o g y  A rend t  meg lep et é s s z erű en K ant  h armad i k 
kri t i ká j á b an f ed ez i  f el a p o li t i kai  f i lo z ó f i a meg alap o z á s á nak leh et ő s é g é t !  Ő  
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mag a i s  t i s z t á b an v an a kí s é rlet  meré s z s é g é v el. H o g y an leh et  az  í z lé s re,  a 
leg p art i ku lá ri s ab b  é rz é kre b á rmi ly en s z i lá rd  p o li t i kai  ko ns t ru kci ó t  f el-
é p í t eni ?  M i é rt  nem a g y ako rlat i  é s z  kri t i ká j á ra t á mas z ko d i k?  
A rend t  az  es z t é t i kai  í t é let  elemz é s e s o rá n a K ant  á lt al meg f o g almaz o t t  
ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s ra u t al. E nnek az  a lé ny eg e,  nag y o n eg y s z erű s í t v e,  
h o g y  az  í t é let alko t á s  s o rá n má s o k h ely é b e g o nd o lj u k mag u nkat ,  má s  né z ő -
p o nt o kb ó l i s  meg f o nt o lj u k a v i z s g á lat  t á rg y á t . E z  a ké p z elő erő  mo z g ó s í t á s á t  
i g é ny li ,  í g y  b i z t o s í t h at j a az  í t é let  „mi né l á lt alá no s ab b  é rv é ny é t ”. D ana V i lla 
s z eri nt  az  í z lé s í t é let  a kö v et kez ő  o ko k mi at t  f elel meg  A rend t  s z á má ra:  1 . az  
í t é lő erő  az  eg y ed i rő l alko t  í t é let et  ané lkü l,  h o g y  v alami  á lt alá no s b ó l kellene 
lev ez et ni  2. a kö z lé s  á lt al erő s í t i  meg  ö nmag á t ,  az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s b an 
t art h at  s z á mo t  az  á lt alá no s  é rv é ny es s é g re é s  3 . mi v el a s ens us  co m m uni s ra 
t á mas z ko d i k,  ez é rt  meg ő ri z h et i  a kö z ö s  v i lá g o t . V i lla16 az t  az  á llá s p o nt o t  
akarj a i g az o lni ,  h o g y  A rend t  az  ag o n meg s z elí d í t é s é re v á llalko z i k,  ami ko r 
N i et z s ch e p ers p ekt i v i z mu s á t  ellens ú ly o z z a K ant  h armad i k kri t i ká j á nak 
s aj á t o s  i nt erp ret á ci ó j á v al. A z  í z lé s í t é let  az  a t ev é keny s é g ,  amely nek ré v é n a 
kö z ö s  v i lá g  meg j elent et h et i  ö nmag á t ,  ané lkü l h o g y  a j elens é g ek v i lá g a 
b á rmi ly en met af i z i kai  alap z at ra t á mas z ko d na,  u g y anakko r ni ncs  s z ü ks é g  az  
arg u ment at í v  raci o nali t á s  eg y et emes en é rv é ny es  kri t é ri u má ra s em. 
I t t  mi nt h a V i lla eli s merné  a v i t ap art ner i g az s á g á t  az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s ra 
v o nat ko z ó an B enh ab i b  s z eri nt  é s  a D av i d  I ng ram17 á lt al i s  a mo d ernh ez  
s o ro lt  A rend t  meg cs o nkí t á s á t  j elent i ,  h a p u s z t á n mi nt  „N i et z s ch e á rny é ka 
alá  rend elt ” p o li t i kai  g o nd o lko d ó t  elemez z ü k. U g y anakko r B enh ab i b  s z e-
ri nt 18 az  i nt ers z u b j ekt i v i t á s  a ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s s al j á ró  f o g almak a 
t i s z t elet ,  eg y enlő s é g  é s  az  emb eri  j o g o k,  amely ek a p o li t i kai  g o nd o lko d á s  
mo rá li s  meg alap o z á s á t  i g é ny li k. V é lemé ny e s z eri nt  A rend t  p u s z t á n s z emé -
ly es  t ap as z t alat ai  h at á s á ra nem t et t e ez t  meg :  eg y  s z kep t i ku s  melankó li a 
h at j a á t  a g o nd o lko d á s á t ,  amely  nem b í z i k ab b an,  h o g y  a mo rá li s  elv ek 
v alah a i s  meg s z o rí t h at j á k v ag y  ellenő rz é s ü k alá  t art h at j á k a p o li t i ká t . 
V i lla s z eri nt  ké t s é g es  ez  a meg á llap í t á s ,  mi nd az o ná lt al A rend t  p o li t i kai  
g o nd o lko d á s a t alá n v aló b an j ellemez h et ő  b i z o ny o s  melankó li á v al. E nnek 
f o rrá s a az o nb an nem az  a b elá t á s ,  h o g y  E i ch mann ké p t elen v o lt  a g o nd o l-
ko d á s ra,  nev ez et es en a ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s ra – no h a E i ch mann 
b et é v e t u d t a a kant i  kat eg o ri ku s  i mp erat í v u s z t ,  s  az  u t o ls ó  p i llanat i g  cs o d á l-
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ko z o t t ,  h o g y  a b í ró s á g  mi é rt  nem mé lt á ny o lj a,  h o g y  ő  a s z emé ly es  
mo t í v u mai t  f é lret é v e t elj es í t et t e a kö t eles s é g é t ,  é s  mi nd ent  meg t et t  az é rt ,  
h o g y  o rs z á g a t ö rv é ny e az  u t o ls ó  b et ű i g  b et elj es ed j é k,  á m az  akas z t ó f a alat t  
s em v o lt  ké p es  eg y  s aj á t  mag a á lt al g o nd o lt  g o nd o lat o t  elmo nd ani ,  cs ak 
ab s z u rd i t á s b a f u llad ó  kö z h ely ekre f u t o t t a. M é g  cs ak nem i s  az é rt  t ö lt h et t e 
el melankó li a,  mert  rá j ö h et et t ,  h o g y  az  ő  s z emé ly es  s o rs a é s  E i ch mann 
s o rs a – mi nt  menekü lt ek,  h o nt alano k – t eh á t  t ö rv é ny en kí v ü l kerü lt ek – 
s o k t eki nt et b en ro ko ns á g o t  mu t at nak. T alá n nem i s  ami at t ,  mert  a ’ g o no s z  
b anali t á s a’  ny ú j t h at o t t  v á las z t  eg y  ad o t t  es et re,  s  ez z el mé g  ko rá nt s em 
t alá lt u nk v á las z t  „a b ű n t ermé s z et é re”,  a „g o no s z s á g ra á lt alá b an”. H anem 
t alá n az é rt ,  mert  E i ch mann mé g s em v o lt  t elj es en o s t o b a. P o nt o s ab b an,  
h o g y  leh et et t  s eké ly es ,  d e a g o nd o lko d á s  – mi nt  ki t erj es z t et t  g o nd o lko d á s  – 
h i á ny a nem cs ak az  o s t o b á k s aj á t o s s á g a,  h anem é p p ens é g g el f ü g g et len az  
i nt ellekt u s t ó l,  v ag y  s z emé ly es  mo t i v á ci ó kt ó l é s  é rd ekekt ő l. E z é rt  kerü lh et  a 
t o t ali t ari z mu s  ki s z o lg á ló i  kö z é  eg y  E i ch mann-s z erű  kreat ú ra – é s  aká r eg y  
f i lo z ó f u s  i s . V ag y  aká r t ö b b  f i lo z ó f u s  i s . 
L á b j eg y z et :  é s  akko r mé g  nem b es z é lt ü nk az  eré ny  t aní t h at ó s á g á ró l. 
